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EL COMPROMIS DE DOS METGES AMB CATALUNYA 
Antoni PUCHE i MANAUT 
L'objectiu del present treball és el de presentar el perfil mbdic i huml de dos 
metges prestigiosos que van exiliar-se a Mbxic desprts de la Guerra Civil de 
1936-1939. 
Seria totalment injust que persones d'aquesta talla caiguessin en l'oblit per part 
de la Pitria a la qual van estimar i servir amb total convicció. 
L'autor d'aquesta aproximació als personatges els ha pogut conbixer i en dona fe 
de tot el que ha expresat, i també de la seva senzillesa. 
DR ALBERT FOLCH I PI 
(Barcelona, 10-X-1905 - Ciutat de Mbxic, 1993) 
Fou Professor Adjunt de les cltedres de Fisiologia i Farmacologia de la 
Universitat de Barcelona i destaca en el camp de la investigació en fisiologia. Es 
un dels millors exponents de l'Escola Catalana de Fisiologia, de la qual fou 
creador Agustí Pi i Sunyer. 
Entre els camps en qub investigl abans de la guerra és important el de la 
bioquímica dels hidrats de carboni. 
Cal destacar el seu taranna nacionalista i &esquerres, que mantingué sempre. 
De tendbncia catalanista i progressista, s'afilia a la UGT i, per tant, als 
socialistes. 
El Dr. Puche i Alvarez, que era Cap de Sanitat de Guerra des del 1938, li 
encomana ésser el Cap dels "Servicios de Investigación Biológica", que depenien 
de la "Dirección General de Seguridad. Tingué el grau de Camandant Metge. 
Les activitats del Dr. Folch a la guerra foren: 
1) Organitzar l'aplicació a tots els fronts, de la cura otlusiva (mbtode D70rr) 
2) Orientar sobre l'aplicació de les sulfamides 
3) Tractament dels "peus gelats", principalment al front de Terol 
4) Col.laborar amb el Servei de Transfusions als fronts de guerra 
Com a darrer servei a la República li fou confiada, tenint en compte la seva 
honestetat i sentit del deure, la missió de portar cap a la frontera la família de 
Negrín (mare, germi, tia), Beliido i Machado i la seva mare. Complí amb 
l'enchrec. 
Després &una etapa francesa, on fou professor a les Citedres de Fisiologia i 
Farmacologia de la Facultat de Medicina de la Universitat de Tolosa, s'exiIii a 
Mbxic. 
Allí li oferiren la Citedra de Fisiologia de l'Institut Politbcnic. Posteriorment es 
faria cirrec durant més de 40 anys (fins el 1988) de la Citedra de Farmacologia. 
El Professor Folch fou molt prolific. Treballi en els laboratoris IQFA, fundats 
pel Professor Puche, i en la redacció del "Diccionario Enciclopédico UTEHA", 
en el qual fou encarregat de totes les entrades relacionades amb Biologia i 
Medicina. 
Fou el quart i últim president de la Borsa del Metge Catali (1965-1973). 
Va ser Director de les traduccions de la Interamericana (fins el 1984). 
Introduí a Mbxic la vitamina B12, la cortisona i el dicumarol. Els productes els 
podia introduir des dels Estats Units, aprofitant que el seu germi era professor a 
Harvard. 
A l'Institut PolitCcnic va fer una importantissima tasca docent i &investigació. 
Els seus treballs incidiren en diversos camps de la Farmacologia, perb, amb tot, 
juntament amb la investigació sobre esteroides, el nlés important és l'estudi que 
realitzi sobre les morts per fred (1963). Treballi amb rates, a les quals s'anava 
baixant la temperatura rectal, fins a la mort aparent. Es volia estudiar la "mort 
aparent per fred i les possibilitats de recuperació. En les rates es posava, post- 
congelació, un tub de vidre o de cautxu prop de la triquea. 
El Dr. Folch i Pi era un home senzill i de tracte agradable. Tenia una pacibncia 
infinita i grans dots per a la docbncia. Els alumnes el reverenciaven. Va ser Cap 
de  Redacció de 1'Acta Politbcnica Mexicana (Organ Oficial de 1'Institut 
Politbcnic). 
El 1942 havia obtingut el Premi de la "Academia Nacional de Medicina". 
Des de l'any 1955 era Soci Honorífic de la "Sociedad Mexicana de 
Endocrinologia y Metabología". El 9 de desembre del 1976 se li va retre un 
homenatge a l'Institut Politbcnic i es va posar una placa amb el seu nom a una 
de les aules. 
L'any 1978 col.locaren una placa en honor seu a l'Editorial Interamericana. 
L'any 1988, el dia 15 de maig, el President de Mbxic, Miguel de la Madrid, li 
atorgi la Medalla del Mbrit Docent "Maestro Ignacio M. Altamirano", distinció 
altíssima. Era el mavim reconeixement que Mbxic li podia fer. 
Molt probablement, el Dr. Folch ha estat, juntament amb el Dr. Josep Puche i 
Alvarez, el més important i fructífer dels metges catalans exiliats a Mbxic. 
DR. PELAI VILAR I CANALES 
(Oviedo, 1-VI-1909 - Ciutat de Mbxic, 19-X-1993) 
El Dr. Pelai Vilat neix a Oviedo, l'any 1909 al si d'una famfiia catalana. Cursi 
l'ensenyament primari i el batxillerat a Barcelona. 
Va ser Adjunt del Servei d'ORL de l'Hospita1 de la Creu Roja de Barcelona i 
otorrinolaringbleg de 1'Hospital Psiquiitric de la Generalitat de Catalunya 
(1934-1936). 
Durant la Guerra fou nomenat Cap de la Primera Comandkcia de Tropes de 
Sanitat. Posteriorment fou destinat al XIb Cos de l'Exbrcit, com a Cap de 
Sanitat, amb el grau de Comandant. Participa en la defensa de Madrid i va veure 
morir Durruti, a qui va fer l'autbpsia, juntament amb el Dr. Santamaria. 
E s  retira per Prats de Molló. Fou oficial encarregat d'arriar la bandera 
republicana que onejava a la frontera (13 de febrer de 1939). 
Acabada la guerra, fou internat amb l'XIb cos de 1'Exbrcit al "Camp Militaire 
d'Adge" i va ser Cap de Sanitat del Camp del 1939 al 1940. 
E l  1941 6s traslladat al camp d'Argelés-sur-mer. Allí organitza un servei 
d'0.R.L. que va merbixer una menció especial de la Sanitat Militar Francesa. 
Abandona el camp el 1941, reclamat pels representants consulars mexicans per 
anar a prestar servei al REUM (Refugio de les Estados Unidos Mexicanes para 
la ayuda de refugiados espaiioles). Fou metge de la Secció Femenina i Infantil 
del REUM al Casteli de Montgrand. 
Finalment aconsegueix arribar a Mbxic amb el "Nyassa", l'any 1942. Salubritat 
l'envii a la ciutat de Pachuca, capital de l'Estat d'Hidalgo. Allí fou el primer a 
operar ckcer laringi, a fer operacions endoscbpiques, a utilitzar el diagnbstic 
audiombtric per a les sordiries, a operar cincer de cara amb rinotomies 
paraletonassals i a establir operacions estandar de llavi "bec de llebre". 
A Pachuca, el 15 de gener del 1948, funda la important publicaci6 "Acta Médica 
Hidalguense", de caire bimestral, brgan oficial del "Sindicato Médico 
Hidalguense". Fins i tot hi col.laboren en ocasions figures destacades de la 
medicina mexicana, com el Dr. Zuckermann. 
Persona amb un taranua molt catalanista, fou membre de la "Borsa del Metge 
Catala des del 1946 al 1972. En va ser el tercer President (1964-1965). 
Es traslladi a la Ciutat de Mbxic a principis dels seixanta. Des del 1961 fou 
membre de l'equip de la Clínica Londres, a Ciutat de  Mbxic, on exercí 
privadament amb molt de prestigi fins al 1980. Va ser fundador i Director del 
"Grupo Otorrinolaringológico Wilbenher S.C.", centre de medicina privada, a 
Ciutat de Mbxic (1970-1990). 
Fou Professor de Postgrau d'ORL de la Universitat Nacional Autbnoma de 
Mbxic. Era Membre Honorari de la "Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología 
y Cirugía de Cabeza y Cuello", "por 10s eminentes servicios prestados a nuestra 
Sociedad". 1978. 
Decididament, i parafrassejant el Dr. Germán Somolinos, historiador de la 
Medicina, "El Dr. Pelai Vilar influyó en la Otorrinolaringología de México". 
A més del seu vessant en el camp de l'ORL, el Dr. Pelai Vilar fou un humanista, 
persona d'una gran cultura i, juntament amb el Dr. Antoni Peyrí, són els dos 
metges catalans exiliats que s'han preocupat per recopilar dades sobre els seus 
companys de l'exili, procurant ser meticulosos. 
Va escriure un llibre important per conbixer quelcom sobre els metges mexicans 
i sobre com els va veure ell al llarg del temps. Es tracta de: "Mis Médicos 
Mexicanes". En la premsa més important del país es destaca de seguida el fet. 
Mori a la Ciutat de Mbxic el 19 d'octubre de 1993, uns mesos després de la mort 
del seu gran amic, el Dr. Albert Folch i Pi, i també un any desprCs d'haver estat 
per darrera vegada a la seva terra estimada: Catalunya, on havia assistit al VI1 
Congrés d'Histbria de la Medicina Catalana, celebrat a Tarragona. 
